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Abstrak 
 Semakin ketatnya persaingan pada masa kini menuntut para pelaku bisnis 
otomotif untuk membuat terobosan dalam melaksanakan kegiatan usaha, termasuk 
dalam bidang promosi yang merupakan aspek penting untuk memasarkan produk secara 
efektif. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, dimungkinkan penerapan teknologi 
informasi dalam bidang promosi untuk menunjang pemasaran. Salah satunya adalah 
dengan menerapkan sistem katalog berbasis multimedia berisi detil produk yang akan 
dipasarkan, dengan tujuan mempermudah konsumen dalam memilih produk yang 
diinginkan.  Metodologi yang digunakan dalam pembuatan katalog ini adalah metode 
analisis dan perancangan, dimana dalam tahap analisis diadakan survei untuk 
mengumpulkan informasi yang diperlukan dan kemudian dianalisis sebagai masukan. 
Kemudian masukan yang diperoleh digunakan dalam tahap perancangan untuk 
memperoleh hasil akhir yang sesuai dengan kebutuhan.  Berdasarkan hasil analisis yang 
diperoleh, diketahui bahwa konsumen sering mengalami kesulitan dalam 
membandingkan kendaraan beroda empat yang ada di pasaran, baik dari segi 
kelengkapan maupun performa. Untuk itu dirancang piranti lunak yang berfungsi 
sebagai katalog untuk menampilkan berbagai produk otomotif beserta spesifikasi yang 
diperlukan serta dilengkapi fasilitas perbandingan produk.  Kemudian dapat ditarik 
beberapa kesimpulan berkaitan dengan topik tersebut, yaitu katalog berbasis multimedia 
selain untuk tujuan promosi juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan presenstasi, selain 
itu dapat juga didistribusikan dalam media penyimpanan data (CD-ROM) dan dapat 
dikembangkan untuk menjadi kios informasi serta akan lebih efektif apabila konsumen 
telah memiliki komputer pribadi. 
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